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摘要: 本文认为专业的本质、专业评估的目的以及境外的专业评估实践都一致指向专业评估的核心在
于校内学者治学和校外同行评议的统一。但是, 由于我国历史和现实的因素, 致使我国专业评估核心体制的
缺失, 专业内部自评机制的匮乏, 专业设置分类过细以及“专业”概念文化交流不对等, 从而导致我国专业评
估始终无法全面推行。因此, 只有建立内部学者治学和外部同行评议相结合和协调的评估体制, 进一步深入
调整专业设置方式和人才培养模式, 以更加宽广的视野来看待和改革我国的“专业”文化指向 , 才能从根本
上解决我国专业评估存在的问题。
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Abstract : The paper indicates that to unify internal scholarship and external peer review should be the
essence of a program assessment while we consider the nature, objective of the program and various assessments
already practiced abroad. However, lacks of program assessment system as well as internal self - evaluation
mechanism and too ramified programs have led China's program assessment to be implemented uneffectively.
Therefore, only an assessment system combining internal academic sholarship with external peer review was
established, and the training model and programs were reformed with a broader view of culture orientation in our
programs, can China's universities fundamentally solve the issues of program assessment.














评估的内容 , 还是评估方式 , 都强调自评和外评相结








量 , 强调高等教育的学术质量、知识质量 ; 政府权力强
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调高等教育的绩效 , 强调高等教育在政治、经济、文化






















需要说明的是 , 在专业评估中 , 政府行政导向同
样应该存在 , 只是要以宏观调控的方式存在 : 在专业
审批上 , 着眼于专业资源的合理整合 , 避免同类专业





评估的结合 , 以内部评估和自我监控为主 , 外部评估






































1952 年院校调整后形成的“部- 类- 专业”的划分






方式得到强调。在总共 257 个专业中 , 从工业部门中
细分出专业 106 个, 占总数的 41.2%; 建筑部门中细分
出 20 个专业 , 占总数的 7%, 运输部有 18 个细分专
业 , 占总数的 7%; 这样工科专业总共有 142 个专业 ,
占总数的 55.3%, 与三大部门中细分形成鲜明对比的
是保健、法律部门的略分,文理医一般都是按照一级、
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表 1 专业评估和本科教学水平评估指标体系比较
分类的方式和第一份的专业分类目录 , 是一直延续至
今的专业管理模式先声 , 它是当时在全国范围内 , 对
高等学校专业进行分类、设置、布点的重要依据。这样
的专业设置方式体现了专业和部门关系密切 , 专业口
径小, 对口性强 , 专业划分过细等特点 , 也成为以后我
国专业评估无法全面推行的历史痼疾。
到 1980 年 高 等 学 校 学 科 专 业 已 经 增 加 到 1039










开放前理工科发展 , 到改革开放时人文社科匮乏 , 再


































































相当缺乏 , 从民众到机构建设本身的诚信度都偏低 ,
目前社会上 ( 包括高等教育领域中 ) 存在着很严重的
不诚信行为 , 也直接制约着高等教育质量的保障和提
高。但是 , 在我国诚信制度尚未完善的现实中, 民众对
于社会中介评估机构的诚信持怀疑态度 , 中介组织能
否客观真实地反映出高校教育质量 , 中介评估机构能
否坚持诚信原则 , 保持自己的专业性和独立性 , 不受
外界物质和其他因素的诱惑 , 客观真实的对高校教育
质量状况做出评价 , 找出问题 , 这些情况不论是民众
还是教育行政部门 , 抑或是高校本身都还存疑。因此
在可以预见的未来 , 我国政府很长一段时间内将为中






要 , 在确保行业协会质量的前提下 , 委托某行业协会
对该类专业进行质量评估。而该行业协会在专业评估
的过程中 , 既根据本专业的发展特点制定相应的指标







布评估结果 , 以利于被评专业的提高发展 , 方便教育
行政部门未来政策的制定等等。
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它所呈现的特征并不能代表所有学生社团的发展状
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估需要的专家 , 强调专家来源的多元化 , 既要有本专
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